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I.li leyei f U» Hiipoi ic ionM grneralei dí l Gobierno 
•on obligatnr ¡.n p i ra caila capital de provincia deide 
qae wpnblicaa oficialmente en e l la , f deide coatro 
d i n deipuei para loa demai pueblos de la mi ima pro-
»i«ci«. f i e / dé i 0» Noviembrt dt ' M j . J 
Las Itjr.t, drjenei jr anuncio* que ae tuaudfn | ia -
blicar en lo* BoUtine* olicialet te ban tic rriuitM »l 
Guie político respectivo, por cuyo couducto «r ¿ « a -
r ín i ios eiiiterea de los tut-nclonados periódico* Se 
eiceptúa de esta disposición í los Setiores C a p i t s » » 
líen era leí. (Ordenes de 6 de Abril jt 9 de JguMto d* 
«OLETIV OFICIAL DE LEON. 
ARTICULO DE oriCIO, 
Gobierno político. 
Continúa el reglamento para Ja construcción, con-
servación, y mejora de los caminos vecinales, in-
serto en el número anterior, 
S E C C I O N Q U I N T A . 
Empleo de la prestación, en tareas ó destajos. 
A r l , 9 3 . Sí roo arreglo á la facul tad que se concede por 
el a r i i ' ru lo 3 i del presente reg lamento , hubiere votado el 
a \ u n l a i u i e i U o que los trabajos se ejecuten por tareas ó des ta-
jos, v vi O efe pol í t ico hubiere aprobado las bases de las t a r i " 
tas formadas para la c o n v e r s i ó n , se rá obligatoria esta c o n v e r -
sion para todos los indiv iduos que hayan declarado querer 
satisfacer su prestanon personalmente. 
A r l . 9 3 . S iempre que los trabajos hayan de c j ecu l á r se 
por tareas, se m e n c i o n a r á asi en las papeletas de aviso d i r i g i -
das i los contr ibuyentes , en cumpl imien to de lo prevenido en 
el a r l . 74* expresando t a m b i é n en ellas la especie y cant idad 
de trabajo que cada ind iv iduo ha de hacer, y el t é r m i n o en 
que d tbe da r l a ronc lu lda . 
Es tas tareas «e ran ademas s e ñ a l a d a s sobre el terreno por 
el alcalde ó el d i rector de las obras . S i los trabajos consis l ie-
ren en rentociorics de tít-rra ó en echar capas de piedra, se 
m a r c a r á si es posible cu el r amino con mojones ó de cuatqiuer 
otro modo la i-xleioiou du cada tarea. 
A r t . <)>. l*a recepción de los trabajos ejecutados á des ta -
jo se h a r á por el alcalde ó eurargado de las obras, á medida 
«l'»e se futr í*! ! concluyendo. Lns conl r ibr iye i i tes se rán respon— 
tablea de eslns irab.-ttos hasta que »c verifique la re repr iou . 
A r l . QF>. Las obras que no se recibieren por su mala eje-' 
r u c i o n s e r á n rehechas ó recompuestas por los que las hubteren 
construido, en el l é rmin t ) que fije el a í ca lde . 
A r t . <)('>. Pa ra la jus l i i i r acinn del ser v i r io prestado se 
o b s e r v a r á n en e^te caso las formalidades prescritas en el a r t . 
8 9 . 
A r t . 9 7 . N i o e u n a parle de la pre^t.-icion satisfetha perso-
nalmente (i en dinero p o d r á emplearse en otros caminos que 
cu los clasificados con sojerion .1 las disposiciones del t a p n u — 
lo 1. , y que hayan sido aiierníis designados por los ayunta- ' 
m í e n l o s en uso de la facultad que ae los concede por el a r t . 
37 . Tampoco podrá emplearse !a p re s t ac ión cu ninguna c l a -
se de trabajos que nu sean para los u m i n o s vecinales. 
E l funcionario que cont rav in ie re á esta p r e s c r i p c i ó n <|ne-
j a r á personaluieule responsable del valor de las prcsiacioncs 
que hubiere hecho emplear indebidamente. 
A r t . 9 8 . É l empleo de las prestaciones satisfechas perso-
nalmente, y los resultados de este empleo, se jus t i f icarán por 
u n estado ter i i f icado por el concejal encargado de la \ i ^ i U i i c i a 
de los l raba jos . Es t e documento se e n v i a r á a/ O efe pol í t ico 
por conducto del (i.-fe c i v i l , donde lo hubiere , para que d i -
cha autor idad disponga que se forme el estado general que d e -
be r e m i t i r at G o b i e r n o cada seis meses, r o u í o r m e se previene 
en el ar t . ao 1. 
A r t . 9 9 . SÍ por una causa cualquiera no se empleasen las 
prestaciones voladas en a l g ú n pueblo, lo p o n d r á el alcalde en 
ronocimienlo del G e fe po l í t i co , expresando el mot ivo de e¿la 
omis ión . 
C A P I T U L O V i . 
De fas trabajos cuyo importe haya de satisfacerse en dinero. 
S E C C I O N P 1 U M E K A . 
Redacción tic los provéelos fifí las obras. 
A r l . 1 0 0 . Todos los Irabajos cuyo importe haya de p a -
parse en e f e r l h n , s e r án objeto de proyectos regularmente r e -
dactados, ron M'.jcrion Á Lis r t v U establecidas en la i n s t r u c r i o u 
expedida por la d i t e r r ion tlr. O b r a s p ú b ü r a s con t'crba 3 8 de 
A b r i l de i S ^ G . 
E s l o no o b i l a n t c , i o n la a p r o b a c i ó n del G f f e poti t ico, 
p o d r á n exrepluaise de la disposirioti anterior tas obras de r e -
p a r a c i ó n ó Ae m a l q u i e r a otra esperie , cuyo costo no deba e x -
ceder de 1 0 , 0 0 0 r s . , para las cuales b a s t a r á una descr ipc ión 
y presupneMo detallados, sí no fuere p o 5 Í b i e otra rosa. 
A r l . 1 0 1 . I.os proyectos y planos de todas las obras de 
f á b r i c a , cuyo importe exioda de dicha c a n t i d a d , d e b e r á n estar 
loemados por un i r R r n i c r o , a ' q u i l e c l o ó maestro de obras 
aprobado. 
I.os proyectos de obras inennres y de r e p a r a c i ó n ó comer-
v a r i o » p o d r á n bacerse por u n maestro de obras , aparejador ó 
cua lquier otro hombre p r á c t i r o , á elección del a lcalde. 
A r t . 1 0 3 . Los provectos y planos d é l o s trabajos que se 
hayan de payar en d inero , d e b e r á n estar redactados cada a « o 
á pr inr ip ioa de O c t u b r e . 
Inmeil iatamente «e r e m i t i r á » al (lefe p o l í t i c o , que los l i a -
rá csa in inar por el ¡ n c e n i e r o del d i s t r i t o , y a p r o b a r á , s; ha 
luga r , aquellos c u j o (iresuimesto « o i uba de ¿ o , o u i . > rs . ü o » 








S E C C I O N S E G U N D A . 
Modo de ejecución de los trahajos* 
A r t . i o 3 . L o * trabajos cuyo i m p o n e haya tle pagarse en 
d i n e r o , se e j e c u l a r á n por regla general por empresa, a d j u d i -
« á n d o s e al mejor postor en subasta p ú b l i c a , pero t a m b i é n p o -
d r á n ejecutarse por a d m í n i s t r a c í o r t , roo arreglo i lo que se 
establece en los artj'cufos l í g u i r n i e s . 
A r t . 1 0 4 . C u a n d o el presupuesto de una obra 110 pase de 
J , 5 O Ü r s . , p o d r á el alcalde hacer ejecutar los trahajos á j o r -
n a l ó á destajo 9Íu ueresidad de a u t o r i z a c i ó n especial . ' 
E n t r e l o s l ími t e s de i , 5 o o á 3 , 0 0 0 rs.» p o d r á n t o d a v í a 
ejecutarle é jornal tí i d « l a / o , pero con la a u t o r i z a r o n del 
Gefe pofíi ifo. 
Cuando el presupuesto exceda de 3 . 0 0 0 r j , , los t r a b a j a 
d e b e r á n harersv necesariamente por vía de adjudtYacicn. Sí 
anunciada dos veces la subasta no se presentare postor, podrá 
«I Gefe pnl / i ico au to r i za r la ejecuriou de los trabajos á jornal 
d i des taf^ í con tal de que su i m p o n e no « xceda de 3 0 , 0 0 0 
r » . , en cuyo caso solo p o d r á concederla el G o b i e r n o . 
S E C C I O N T E R C E R A . 
Forma üe la nd/udicucion. 
A r l . i b 5 . E l G f f e pol í t ico f o r m a r á no pliego de rondl-* 
ciones generales relativas á las adjudicaciones de los trabajos 
pertenecientes á los caminos vecinales. 
Las condir iones especiales de rada adjudiracton se r eda r -
t a r á n par el alcalde, que las s o m e t e r á á la a p r o b a c i ó n del 
Gefe poti t i ro. 
A u . 106 . E l pliego de condiciones fijará, no sn lamrnle 
las épocas de r igor en que deben rouici t rar y cancUitr loa 1 Í— 
bajo», sino lamhien la épñca en que lian de e« ia r dvinediatlow. 
Se e s t i p u l a r á tan ib i rn en é l , que M las tres eporas fijinlas 
no triitán í»s 1 ra l i ajo* mmenAados, mediador y coiirluí<(o>, p o -
d r á ser rompeltdo el empresario por el alcalde á l l f i i a r <-o un 
jitazo deteruiinadn las condiciones de la aiJjudirarinn, y que t-n 
ra>o de no hacerlo asi se p r o s e g u i r á n los trabajos á jornal 
po r cuenta de aquel, ó se r e s c i n d i r á el contrato si se creyere 
r « r i t f niciií**. 
Se ex ib i r á de todo empresario el depósi to de una cant idad 
rqutialettfe á la qu in ta pane del presupuesto, rotuo g a r a n t í a 
del riiiupfÍinii 'n'<i de i i i s obligaciones^ 
A r i * i o y . S iempre que M*a pos ib e, y que el presupues-
to de la» obras que hayan de adjudirarse de una vtn-, no p a -
sen d»; 3 0 , 0 0 0 r> t se verifit-ai án las subastas en la G e l a i u r a 
r i v i l dt-l dis t r i to , A este eíVcWi se ( o n r e i i a r á t*[ ijvf'e r ív i l ron 
)ns a b a M r j del t r r r i t o r í n de su mando, para l e u n í r en un 
solo edicto y adjudirar en una sola SCMOI!, por lotes dis 
tintos Im trabajos que l u y a que hacer m los diferentes pue • 
bios del d i s i i i to. 
Cuando r i r r i ins tancias part irulares exijan qoe la adjudira — 
rtott de las obras t r i l l a lugar en et pui-li 'u en r o y o t é r m i n o 
hayan de hacerst-, p o d r á el G e l e pol í t ico autoriitar e&U excep-
r i o n . 
5 i eí p rwupues tn de las obras que l iaban de adjudirarse 
de una ve?, excede de 3<.>,(>ou fs, , se l i a rán las subastas en la 
capital de la |»vo\¡m-¡a ante «I G e l e pul i t i ro . 
A r t . 10H E l GeCe pn l i i i ro y el «iwl en su ra#o d e t e r m i -
n a r á n , se^nn la i n t p o r l a n r í a y clase de los t r aba jo» , si U a d -
j i idicar ion se ha de v c n f i . a r por la totalidad de las fibras que 
hayan de ejecutarse en un purb o , ó bien si se ha de hacer 
por rada clase de obras según su naturaleza. 
A r l . 1 0 9 . L o s remates de trabajos cuyo presupuesto no 
pase de 3 0 , 0 0 0 r a . , se s o m e i e r á a á la aprobat inn del Geí 'e 
político-, cuando el presupuesto exreda de dicha cant idad , n e -
cesitan la a p r o b f t c Í M i del G o b i e r n o . 
A r l . l i o . I*as subastas se a m i n r i a r á n ron i 5 días de a n -
i i c i p a c i o n , por lo memi-s, en el liott tin ofn iaf, y por 1 arteles 
que se ma-eda fáu fijar por los alcaldes en todo» tus putMos de 
la p rov inc ia . 
Estos snMÍIríos i r d i r a r í n í n i r j r Í M r r n t p U naturalrxA de 
los trabajos, el importe total del preso puesto , la? rondu ioñe» 
de la ad jud i ra r inn , el l u y a r , día y hora en que ha de v e r i -
ficarse, y la cantidad que ha de depositar el rematante como 
g a r a n t í a de sus nbligarinnes. 
A r t . 1 1 1 . Cuando la subasta len^.a lu&ar en !a G e f a l u r a 
r i v i l , pa sa rá el a r lo ante el G f f e r i v i l , f»n asislenria de un 
ind iv iduo del ayuntamiento de cada fino de los purlilns i n t e r e -
sados. ),a au.senija de uno ó v a r i m de eslos indi* id mis t no n1— 
r.i o b s t á d t t o para que se venfique el remaH', siempre que rons-
te que han sido debidamente citados. 
l-oa remates snie e¡ í j e fe fjofi'tirn se h a r á n ron la.* fo rma-
lidades y ron la asistencia de tas pertonas de rostrtmbtc para 
actos de esta r í a s e . 
S i ron a u t o r i z a c i ó n del G i f e p o l í i í r o hubiere de harersa 
el remate en n iahjuier p u i b l o , de trabajos que interesen ÍOIO 
á este, se ver i f icará » i i le el ahalde rnn asisiei.ria del recidor 
s i n d i c o , de otro concejal y de l cobrador noitibrado por el ayun-
l a n i i e n i n . 
A r l . 1 1 a . Tas garandas que ée exijan á ios licrísdoref, los 
t r á m i t e s y forma del remate y ¡ id judlrar ion , s e r án las mismas 
que se exicen para las obias p t íbUras rosleadas por el Es tado. 
A r l . 1 13. Eos depósi tos de uarantta de los r ema tAn te» 
podran hacerse en poder de los cobradores de los a; un lamien — 
tos de lo» pueblos interesados en los i r ñ b a j n - , siempre q u e e| 
G f f e pol i i t to no encuentre in* on veniente en esla d i s p O M n n n , 
K f i otro raso se h a i á n dh hos depósi tos donde prevenga esta 
au io r id i id . 
S E C C I O N C V > \ F V l ' A . 
De la ejecuoitm th. ¡us trafnxjin adjutihadtts. 
Art . I'OS i raha in í que se ejeruten por vía de adju— 
d t ra r ion , s e r á n vit^ilados por et a i r ad l e , asistido, siempre t\n«! 
sea p o s í b / e , de « n a per.-ona Í n t e l Í « r n t e , r o j o jornal se f i j . rá 
por el a> untamiento y se sa t i i J j fá de los iundos dcsltnadoa á 
los caminos vecinales. 
A r t . 1 1 5 . Eos alcaldes r u i d a r á n de que los empresario* se 
arreglen exaciamente á Us f on.d n mnes de ios p r © } re íos , en 
lo roi i rer t ie i . ie a l K a / a d o de l.,s obras, ampio de ma tet ¡ales, 
su cal idad, su empleo j dtmas c i n unstanclas expresadas en 
dirhos proyertos. 
( ' u i d a r á n íg i ia ln i rnre de qoe lo.* empresarios comienren los 
trabajos en la épora determinada cu el plietío de rniídirifines, y 
4e que leui;an runstantemente empleados t;! n ú m e r o de i>h-ti-
ros n e r e s í r t o s para ejecuiar en el l iempo preíijarfo las obras 
adjnditadaji. 
A r t . 1 1 ti. E » faso de q'ie los empresarios le retarden «m 
dar p r inc ip io ó en ro f . t t i ' »a r progresivamente los Irabüjn?, les 
no t i f i ca rá el a'calde la orden de comenzarlos y de conli i iuar lo* 
sin i n t e r r u p c i ó n . 
S i á los orbo días de haber recibido esta orden nn fuere 
obedecida, se da rá cuenta al G1''1' p o l í t í r o , fjoc d e t e r m i n a r á lo 
conveniente con sujeción Á lo prevenido en el ar t . l o G d e í p r e -
sente reglamento. 
A r t . 1 * 7. E n caso de que se rcsriirda el r o n i r a i o , se 
a b o n a r á n al contratista las Íurnas que se le deb^n por los t r a -
bajos ejertiiados y los materiales acopiados que se juzge ser du.. 
recibo: las obras mal rons lmidas se d e s l r u t r á n á cosía d e l ,e«* — 
presarlo, y los materiales de mala calidad se r án de¡.e< hado.s. 
• \r t . j 1 8. 1.a rereprion definitiva de los irabajo>ac h-if í . 
por ei afealde arntnp.»íiado de uo Íni;<*nÍero. a r q u . l f d o ó m a e s -
l i o de obras en p r e M i n n a dt-l empresario o de su apoderado. 
E l acta de rereprion >e f i rmará por dichas pe r sona í , e x -
presando su conformidad, sí no tiene observaciones que hacer , 
y se s o m e t e r á en sru'nda á la ap robac ión del Gefe p o l í t i c o . 
Ksta a n a ie e x ' e n d e r á por duplicado. U n ejemplar se 
depos i t a rá en la secretaria de a Y u n i a m i e u l o » y o t ro se enfre-
fcará al empresario para que le sirva de r o m p í n b a n l e de haber 
• otiipifílo í u < ' ÍTI[ ' I T"', y su le entregue en s« vista ta • suma 
que le ¡*«;eutli* p o r lo» tralujos ejei uiados. 
A r l . t i 9, T.o< alcaliles p m l r í n «lar l i l i ramipnln» parriales 
¿e pacos a I m mipresar io ! , con ¡.ujcrimi á I» prevenido en el 
a r l í r u l o 94 i l s l r e g l a m e n i » para la r j e n m o n de la ley de 8 
de K n P r o At i H Í O , en proporcinn al prnerrso de los I r a l i a -
jo) y á la importancia rtti los aiopi i is he i l io» . Ks lns l i b r a m i e n -
101 se d a r á n en »iMa de nn r r r i i l i r a d o que esprete <•! a i l e l a N -
\o de los lr>ba¡(i>, •'i>)0 rerl if icadn se e s p c d i i á , á pc i i c lo i i del 
r o n l r a l i s t a , por f l enraiRado de la d i r e c c i ó n de Us ob.a.-, que 
«era responsabl' ' de MI r x a r i i l u d . 
Ksios i e r l i l i i ndos se u n i r á n siempre al l i l i r a m i e n l o . 
A r l . l a u . l.os l i l j ramiei i ina parciales que diere el alcalde 
nn pod rán exceder nunca de las cuatro quinlas parles del i m -
porte total de las obras : la quinta parle restante qne r f a r í siem-
pre en depós i to como e a r a n l í a hasta la recepción definit iva de 
l o » t r » U » ) o * . 
A r l . t a i . £ 1 pago final n o se l i a r á sino d e s p u é s d é l a 
r o n c l u á i o f t , reronor i i i iH'Ulu y receprion de los t r a b a j o » ; y esto 
sin perjuicio <le IOÍ plazos de g a r a o l í a estipulados un el pliego 
de condic iones . 
C A P I T U L O vir. 
Contabilidad de ingresos y gasfos r¿tativos á los caminos vevi*-
nales. 
S E C C I O N P R I M E R A . . 
Esfiecialidad de hs recursos, 
A r l . 111. Los ingresos y gastos relativos á los c i m i n m ve-
r í ñ a l e s .«eran objeto de un c a p í l u l o especial en el p r e » u p u e s l o 
rnuntrtpal y eu IJS r ú e n l a s de cada pueblo. 
A r t . 13 3 . l.os recursos destinados á los caminos vecinales 
son e s p e c í a l e s ; de ronMguien le nn p o d r á ded icarse , bajo r « a l -
qn ier pretexto fjue sea , iiiti(<una parte de estos ^ecur^os ó otros 
objetos , so pena d * haberse de re in tegrar mancnri i i i i iadainei i te 
la suma a s í inver t ida por el depositario que la en tregare y por 
e l fni ir icinario que la h u b i e r e a u i o r í i a d o . 
A r l . 134* Los depositarios de tos fondos de l nomon e s t a -
r á n exc lus ivamente enrAr^ados de lodos los ingresos y gastos 
ronrern ien te s Á los caminos vecinales de segundo orden . K l 
a lrs lde solo p o d r á autor izar gastos sobre estos fondo-*, pero 
Tto te í e r á per i i i i t ido efertuar n i n g u n o por s í m i s m o , sino 
por medio de l ibramientos contra el depos i tar io . 
S E C C I O N S E G U N D A . 
ContaliUidad de los ingresos y gastos. 
A r t . l a S , Los ingresos relat ivos al servicio de los c a m i -
nos vecinales se j o s i i f i r a r á n : 
1.0 Lo» que proví»ns»an de repartos vec ina les , de s o b i a n -
tes é e ingresos inunir ipales ó de a r b i i r i o s e>lableridos sobre 
a i c tm tif.ro de r o n í u i n o , por los í n i s n i o s á<u uinvittos y va la 
n \ ¡ M n a forma que sp jus i i fuan los ingresos destinados á las de-
m á s atenrtnties i n t i t i í r í p a t e s . 
2.0 Los que p r o t t M i g a n de prestar iones personales , por el 
pririrun formado ron arreglo al a r t . S 9 , en el que ha de cons-
tar el Dtiitiern total de peonadas de todas clases que debrn s a -
f i í - farcr )t>$ hab'ti ¿tnvs del puel i lo , y cuyas .stJina.f i f í l a k - í , se -
g ú n las diveman enfífrifs de jornales , d e b e r á n ponerse en Jas 
cuentas r n un solo arlrVtilo. 
3 ." Los que provengan de prestaciones e x t r a O r d i n a r b s 
por r a z ó n de deterioro, en r u m p l i m i e u t o del a r t . 1 1 del Real 
decreto de 7 de A b r i l , por el r o n v e n í o hecho entre los ex-
plotadores y e l aU-aUe ó por U ó r d v n del consejo pro%inctbl 
que fije U i n d e n i n í z a r i o n . 
4 ' ° ' LOÍ que procedan de <Íooat¡%v$ v o l u n f a r í u s , si Ins hu-
b i e t e , por ta oferta del donador hecha por e s c r í i o , aci'pfada 
por e l ;a tra lde y firmada por el depositario en com p r o h á r t o n 
de haber re< ibido la cant idad o frec ida . 
5 . ° L o ; que resulten pot inul ta» imptu-sua por c o n l r a -
22S 
v e n r í n n e * i los te^)amefíiO- de p n l i f í a de los r a m i n n í , pnr los 
rer ihos q u e de su i m p o r t e dfb-1 enirt-gar el deposi tario al a l -
calde ó a q n í t n la* fui bit r*' impuesto . 
A r l , 13G. Los gastos se j u s t i f i r a r á n por medio de los d o -
cumentos siguientes, á sab^r: 
I . 0 L o s que se hayan hecho por m r d i o de p r e s t a r í o n e s 
personales. 
Con el ex l rar to formado en * Í r l « d del ar t . 5o , tiian . ' iri;.da 
ron los ¡ « ' n a l e s ó tareas prestadas personalmente cutan ha 
dicho t-n el ar t . 8 y , y r c r t i Í K a d o por ef alcaide atest i^' i^ui in la 
eje> » ' i o n de U>s t r á b a l o s . 
a , " Los trabajos ejecutados por empresas: 
L C o n un.-) copia del p r o j e r t n , ó c uando este no existiere, 
con « u a ropia de la descr ipr ion y presuputs in de las obran. 
I I . C o n una copia de) pliego de condiciones, y del ac ia 
de a d j u d i r a r i n u debidamente a p r o b a d a . 
I I I . C o n el acta de r e c e p c i ó n def ini t iva de los trabajos 
ó n i M c r i a l c s , visada por el a lcalde. 
I V . C o n los l ibramientos del alcalde contra el d e p o s i t a -
r i o , en loa cuales ha de constar el r ec ib í di-I contrat i s ta . 
3 . ° Los gastos de trabajos que se ejecuten á j o r n a l , y 
por a d m i n i s t r a r m e se j u s t i f i e a r á n : 
I . C o n la descr ipr ion de los trabajos, ó e! proyec to , >i lo 
h u b i e r e , y el presupuesto. 
I I . C o n la a u t o r i z a c i ó n del Gefe po l í t i co para ejecutar 
los trabajos en esta f o r m a . 
I I I . Con u n estado que mani f íes ie el n ú m e r o de jo* r u -
les de todas clases que se han e m p l e a d o , ó los destajo.* q ' t í t 
«e hayan a jus tado , con el prec io de d ichos jornales ó d i b u -
jos, y el valor de los materia les inver t idos . 
Vistos estados d i b e n estar formados por el director de los 
trabajo? , aprobados por el a y u m a i n i e n i o y visados por el u\~ 
ca'de. 
I V . C o n las l ibramientos del a lca lde , expresando en ellos 
el concepto en que se hace el paga, y con el r e c i h í de (o.* 
interesados. 
4 - ° Los gastos que se or ig inen con rnnl ivo de lo p r e t c - . 
nido en el p á r r a f o 3 . ° del a r t . i 3 del Rea l decreto de y 
de A b r i l , se j u s t i f i r a r á n : 
I . C o n u n a copia de la e scr i tura de conven in entre U% 
p a r t e s , si lo hubiere h a b i d o , ó roí, rop ia de la d e c i s i ó n <)rl 
consejo p r o v i n c i a l , si la i n d e m n i z a c i ó n se hub iere fijado poi -
este, 
H . C o n los l ibramientos del alcalde contra el d e p O M l a i i « , 
con el r e c i b í ' del interesado. 
5 0 Cuando las indemoizariones procedan de e x p r o p i a r i f -
nes hechas por causa de o l i l u b d p ú b l i c a t-n los ras*».* p » e » i M » < 
en el p á r r a f o 4-0 del ar t ic t i lo 5 decreto r l iados, sr j r i> i¿f ¡rar i f i : 
I . Con la de l iherac ion del a) untamiento y orden del < Í e -
fe p o l í t i c o , en v i r t u d de las coales se haya auio i ix . ido la ü b . - i -
t u c a de un Ciiuutiu nue \o ó la v a r i a c i ó n de d irvr . i inu de »n .» 
existente. 
I I . Con una ropia de la e s c r í i u r a de r o n v r n i o en<lrr b , 
partes si lo hub 'ere h . ib 'do, ó r o n copia di- la.* diligenri^-. 
practicadas por el jnr?. del [ u r i i d n , n t c u m p l i m i e n t o del art. 
7.0 de la ley de 17 de J u l i o de i 8 3 f i . 
I I I . C o n los l ibramientos del a lcalde, con el r e c i b í del 
interesado: 
tí." K l importe de la m o l a que el pueblo haya a p r o n t a -
do para los rairtioos \t r u m i e » di- p r imer rirden, be j u s t i f í r a r i , 
si se ba saii,v)ei lio el lodo ó p a r l e en d inero; 
1. Con el arta de C d i u e t u o entre los. pueblos acerra de la 
cuota que cada u n » haya debido entregar , y en defecto de 
a b e n e n r í a , con el s e ñ a l a m i e n t o hecho por el consejo p r o v i n -
c i a l . 
I L C o n el l i b r a miento del (Ir fe p o l í t i c o á favor del 
d c p o M i a r i o de lo* fi>odo> p r o v i m - i a l e j » , ron el r e r i b i de este. 
Todo» r i to* dorfiiiM'i.tífs se e s h r h i r a n , sin perjuic io de U 
ju^tiTiracion de las partidas [ « « r e í a l e s , jegnn bis i-ajií^. 
A r l . \ 2 j . Todos lo> d e m á s j;aMi», nt> eoumet ados en el 
a r l í r u l o preeed<'ttie sr j i iH i i f í carán rotti.i p r e s c t i t i í pur luS 
fegtam<:uitf^ de couub i i i d .u l u t u n i L Í p a i l . 
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C A P I T U L O V I I I . 
Disposiciones particulares á los caminos vecinales üe primer tír— 
den. 
S E C C I O N P R I M E R A . 
Centralización de ios recursns destinados ú los caminos de pr i -
mer úrdcn. 
A r t . 1 3 8 . Tudas las can l i Jade i en efectivo destinaihs í 
lo» (atiitnos de p r i m e r ó r d c n , ya provengan de los sobrantes 
de ingresos nkuniripales, de repartos vecinales, de productos 
de a rb i t r ios , de prestaciones eslraordinarias por deterioro de 
mul tas 6 de prestaciones personales convert idas en dinero, 
se c e n t r a l i z a r á » en jir><l¿r del depositario, de los fondos .pro-
vinciales , que las c o b r a r á en vista de un estado de las cuotas 
de los pueblos que m a n d a r á formar el G ¿ f e p o l í t i c o . 
A r t . '39 . Estos recursos c o n s e r v a r á n su especialidad, 
bajo el t i tu lo de cuotas de los caminos vecinales de primer o r -
den, para las l í nea s á que es tén destinados por el voio de los 
ayuntamientos ó decisiones de la d i p u t a c i ó n p rov inc ia l . 
S E C C I O N S E G U N D A . 
Kjecucion de los tralajos. 
A r t . ' i S o . Los trabajos de toda especie que hayan de 
hacerse en los caminos de pcimer orden se e j e c u t a r á n bajo la 
autoridad inmediata del Gefe po!iih'o,: y bajo la v ig i lanc ia y 
d i recc ión del ingeniero, arquitecto ó ' persona que esta auto— 
r idad nombrare al efecto, salvas las excepciones que se ha-
r á n después por lo que respecta á las prestaciones personales. 
A r t . i 3 i . 1.0$ trabajos de toda especie que deban hacerse 
en los caminos de pr imer ó r d e n , se rán objeto de proyectos r e -
dactados poc persona competente, y no se e j e c u t a r á n hasta que 
hayan sido aprobados por el Gefe p o l í t i c o , oyendo al i n g e n i e -
ro de la p rov inc ia . 
Los proyectos i r á n a c o m p a ñ a d o s de planos , cuando lo e x i -
ja la importancia de los trabajos; en otro caso b a s t a r á una des-
c r i p c i ó n sumaria de las obras y el presupuesto de ellas. 
E n los proyectos ó desrriprloues se e x p r e s a r á n las obras 
que puedan ejecutarse por medio de la p r e s t a c i ó n personal , y 
las que, en r azón á su especie, no puedan hacerse sino á d inero . 
S E C C I O N T E R C E R A . 
De los (rabajtis de prestación personal, 
A r t . i 3 a . L a s prestaciones personales que hayan de s a -
tisfarerse, sea por peonadas ó la rcas , en los caminos de p r i -
mer orden se ver i f i ca rán en l;is é p o c a s , plazos y sitios que d e -
signen los Ge fes po l i lieos. 
L a cuota de pres tac ión aplicable á c a d a c a m i n ó s e r e se rva -
r á por el a lca lde , como se ha dicho en el ar t . 6 9 . 
A r t . | 3 3 . LTna ó r d e n del Gefe po l í t i co d e i e r m i n a r á el 
día en que han de empezarse los trabajos de p r e s t a c i ó n en c a -
da camino de p r i m e r orden. Los alcaldes c u i d a r á n de dar á 
esta d e t e r m i n a c i ó n la publ ic idad conveniente en sus pueblos 
respectivos. 
A r l . i 3 £ . F i jada que sea la época en que hayan de p r i n -
c ipiar los t rabajo» , se c o n c e r t a r á el e n r a r ^ d o de la di recc ión de 
ellos con los alcaldes de los pueblos in teresadla , que d e b e r á n 
entregarle una lista nomina l de los c o u i r i b i n e i i l c s que d e b e n 
c o n c u r r i r , con espresion del n ú m e r o de peonadas n tareas de 
todas clases á que es léo obligados. 
E n seguida d i r ig i r á el alcalde á los contr ibuyentes los av i -
sos inencioiiados en el ar t . 
A r l . i 3 5 . Los trabajos de pres tac ión que se hagan en los 
caminos de pr imer o rden , se c j e r u t a r á n e n Ins t é r m i n o s y h i -
jo las mismas reglas prescritas en la sección lerrcra del c a p í -
tulo 5 .° de este reglamento ; con la di lereucia de que a q u í 
d i r i g i r á y v ig i l a rá los t ia lwjos la pcrsi.na i i i .n. l .rada por a l 
Gefe p o l í t i c o , y el alcalde se c o n t r a e r á á tu ida r de que los 
contr ibuyentes cumplan sus obligaciones. 
A r l . i 3 G . Las prestaciones personales que dtba satisfacer 
u n pueblo para un camino de pr imer ó r d e n p o d r á n convec -
t i r se , i propuesta del alcalde y con el consentimiento del G e -
fe p o l í t i c o , en el suminis t ro de una canl idad convenida de 
piedea ex l ra ida ó p a r t i d a , ó de cualquiera otra especie de 
mater ia les , que el alcalde h a r á entregar á los c o n t r i b u y e n t e » 
conforme al convenio verificado. 
E n este caso e l Gefe pol í t ico p r e v e n d r á al alcalde con a U 
giina a n t i c i p a c i ó n la época en que debe verificarse la entrega, 
para que tenga este el tiempo suficiente de avisar í los c o n l r i -
buyentes quince días antes de la época fijada. 
A r t . « S ; . L o s materiales que se r e ú n a n en ejecución del 
a r t í c u l o precedente, p o d r á n cederse á los empresarios de obras 
ejecutadas á d i ; i e r o , siempre que se convengan en recibir los 
por su justo precio. ' 
L a entrega se les h a r á por el alcalde del pueblo, pero des-
p u é s que los maier ia lcs se hayan recibido de los r o u t r i b u y e n -
tes, á fin de ev i t a r toda cues t i ón entre estos y los empresa-
r i o s . 
Ver i f i cada la entrega se e x t e n d e r á un acta de e l l a , enmo 
jus l i f icanlc del pago del pueb lo , cuya acta se r e m i t i r á a l G e -
fe p o l í t i c o para que se una á los documentos justificativos de 
la cuenta de trabajos ejecutados en los caminos de p r i m e r ó r -
den. 
S E C C I O N C U A R T A . 
Trabajos ejecolados á dinero. . 
A r t . i 3 8 . L o s trabajos ejecutados en los caminos v e c i n a -
les de p r imer o r d e n , cuyo importe haya de pagarse en d i n e -
r o , se a d j u d i c a r á n s iempre , á menos de imposibi l idad a b s o l u -
t a , en subasta p ú b l i c a . 
Es to no obstante, p o d r á n exceptuarse de esta regla los Ira-
bajos c u y o va lor no csceda de 3,000 r s . , y aquellos para los 
cuales no se hubiere presentado postor en dos subastas a n u n -
ciadas. 
A r t . i 3 g . E l pliego de condiciones para las obras de es-
tos caminos se r e d a c t a r á por el Gefe p o l í t i c o , c o n f o r m á n d o -
se en lo posible á lo dispueslo para las obras provincia les . 
A r t . i ^ o . Cuando la subasta deba recaer sobre todos los 
trabajos de caminos vecinales que hayan de ejecutarse en to-
da la prnviuc ia ó en varios distri tos, a s í como en el raso 
prevenido en el p á r r a f o segundo del a r t í c u l o 10;, se h : . rá 
ante el Gefe pol í t ico , ron asistencia de dos consejeros p r o v i n -
ciales y del ingeniero de la p rov inc ia . 
C u a n d o dicha subasla reraiga solo sobre las obras de un 
p a r t i d o jud ic ia l , y en el >upiictto de que el prcsupueslo de 
cada lote no exceda de 30,000 rs., se verificará ante el Gefe 
c i v i l , si residiere en él , >> ante el alcalde de la capi tal de l 
pa r t ido , si l o creyere conveniente el Gefe- pol í t i co , con as i s -
tencia de u n concejal de cada uno de los pueblos interesados 
en el camino . 
Estos individuos s e r á n nombrados por sus respectivos 
ayuntamientos. 
A r t . i 4 i . L a s adjudicaciones se h a r á n par l í n - d s v e c i n a -
les, ó por trozos de cada l í n e a , s egún lo exija la i rnpor lancia 
de los trabajos. 
A r t . l i ? . L a s subastas se a n u n c i a r á n con la a n t i c i p a c i ó n 
conveniente por el Bolólin oficial, y por caí teles que los a l -
caldes h a r á n fijar en sus pueblos respectivos. 
[Se continuará.') 
A N U N C I O . 
Se vende casca en el monle de Satt Esteban de 
Nogales. Las personas que quieran adquit-irla pue-
den verse con D. Eugenio García Gutiérrez vecino 
de la Rañeza. 
L l v O X : IMPItKNTA l ili l.A V i l HA ti MIJOS H E l l l . X O J . 
